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2012 年 6 月联合国在巴西里约
举行了纪念地球峰会 20 周年活动























































住房、能源的需求 （UN and ADB，
2012）。
最近的文献，更多的从公平和包
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生 能 源 需 求 和 投 入 的 加 大 ，从
2011—2020 年，仅风能和太阳能可




水平相比 2050 年能源相关的 CO2 排
放量将减少约三分之一，到 2050 年













的总成本在 2005 年达到当年 GDP 的
13.5%（CAS，2009），仅空气和水污染
2003 年造成的经济损失为 3620 亿元




























































































































到 1760 亿美元，CO2 交易额度达到
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